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PRZESTĘPSTWO DOPROWADZENIA DO UPRAWIANIA 
PROSTYTUCJI (ART. 203 K.K.) 
Wprowadzenie. Stosownie do art. 203 polskiego k.k. z 1997 r. kto 
przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wyzyskując stosunek zależności 
albo krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ten typ czynu 
zabronionego nie miał bezpośredniego odpowiednika ani w k.k. z 1932 r, ani 
też w k.k. z 1969 r. W k.k. z 1932 r (w art. 210) penalizowane było nakłanianie 
innej osoby do zawodowego oddawania się nierządowi (pod groźbą kary 
więzienia do lat 5 i grzywny)1; podobnie ujmował to art. 174 § 1 k.k. z 1969 r. 
(kto nakłania inna osobę do uprawiania nierządu, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10).2 
Pojęcie prostytutki i systemy prawne reglamentacji prostytucji. 
M. Jasińska definiuje prostytutkę jako osobę, która zaspokaja potrzeby 
seksualne przypadkowych partnerów w zamian za pieniądze albo inne dobra 
materialne i bez zaangażowania uczuciowego, z ograniczonym prawem wyboru 
klienta – partnera seksualnego.3 Natomiast według. M.Antoniszyna i A.Marka 
„prostytutką jest osoba, która stale lub dorywczo uprawia proceder polegający 
na świadczeniu usług seksualnych w dowolnej formie w zamian za korzyści 
materialne, które stanowią decydujący motyw jej działania.4”. W nauce 
wskazuje się, że zawodowe uprawianie prostytucji nie jest konieczne aby uznać 
daną osobę za prostytutkę; możliwa jest bowiem tzw. prostytucja 
okolicznościowa.5 Nie ulega wątpliwości to, ze prostytucję mogą uprawiać 
zarówno kobieta, jak i mężczyzna.6 Znane są cztery systemy prawne regulujące 
zjawisko prostytucji (prohibicyjny, reglamentacyjny, neoreglamentacyjny, 
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abolicjonistyczny). W Polsce uprawianie prostytucji nie jest karalne, stosownie 
do konwencji abolicjonistycznej z 1950 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi 
i eksploatacji prostytucji (ratyfikowanej na podstawie ustawy z dnia 29 lutego 
1952 r.7), niemniej jednak istnieje w kodeksie wykroczeń art. 142 czyn 
zabroniony określany nazwą racolage (polegający na natarczywym 
proponowaniu innej osobie czynu nierządnego8), o którym niekiedy mówi się, 
że wprowadza karalność prostytucji „bocznymi drzwiami’.9 
Dobro chronione. Przedmiotem ochrony jest wolność seksualna osoby 
zmuszanej do prostytucji.10 W literaturze pojawił się także pogląd, że 
indywidualnym przedmiotem ochrony jest tu także godność ludzka11, oraz inny 
intersujący pogląd, w myśl którego, dobrem chronionym jest tu także wolność 
do wyboru za kontrowersyjnego choć legalnego, sposobu pozyskiwania 
środków finansowych (zarobkowania, uprawiania „wolnego” zawodu, wyboru 
rodzaju wykonywanie pracy lub świadczonych usług).12 Pogląd ten został 
poddany krytyce przez E. Czerwonkę13 i B.Błońską14 uważające, że ten rodzaj 
wolności chroniony jest w prawie karnym przez normę art. 191 k.k. 
(penalizującego zmuszanie do jakiegokolwiek zachowania). 
Stronaprzedmiotowa. Istota przestępstwa z art. 203 k.k., polega na 
doprowadzeniuinnejosoby do uprawiania prostytucji przez sprawcęprzemocą, 
groźbą bezprawną, podstępem, przy wykorzystaniu stosunku zależności lub 
krytycznego położeniapokrzywdzonego. Znamię czasownikowe doprowadzać 
oznacza „stać się przyczyna czegoś, przyprawićkogoś o coś, spowodować coś, 
wywołać coś”15 i obejmuje istnienie związku przyczynowego pomiędzy 
zachowaniem sprawcy, a podjęciem czynności określonych w dyspozycji 
przepisu; doprowadzeniezakłada, że sprawca musi być w tym układzie 
stronąinicjującą, powodującąpodjęcieokreślonego zachowania przez 
pokrzywdzonego.16 Wyrażenie „doprowadza inna osobę do uprawiania 
prostytucji” oznacza, że osoba, która nie zajmowała się tym procederem, 
rozpoczęła uprawianie go, bądź tez osoba, która trudniła się prostytucją, lecz 
chciała z niej zrezygnować, została zmuszona do kontynuowania procederu, 
przy użyciu metod wskazanych w przepisie (a nie np. przy użyciu łagodnej 
perswazji).17 Ten trafny poglądznajdujerównieżakceptację w orzecznictwie SN, 
którystwierdził w postanowieniu z 30 stycznia 2018 r, IV KK 478/1718, że „za 
przestępstwo z art. 203 k.k. odpowiada nie tylko ten, kto spowodował, że 
pokrzywdzony rozpoczął uprawianie prostytucji, lecz także ten, kto nie 
pozwolił mu tego zaprzestać”. Gdy chodzi o środkidziałaniasprawcy to ich 
analizę należyrozpocząć od pojęcia przemocy. Przemocą w ogólnym tego słowa 
znaczeniu jest takie oddziaływanie środkamifizycznymi, któreuniemożliwiając 
lub przełamując opór zmuszanego, ma albo nie dopuścić do powstania lub 
wykonania decyzji jego woli, albo naciskając aktualnie 
wyrządzanądolegliwością na jego procesy motywacyjne, nastawić jego decyzję 
w pożądanym przez sprawcę kierunku.19 Groźbą bezprawną jest zarówno 
groźba, o której mowa w art. 190 k.k. (tzw. groźba karalna20), jak i groźba 
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spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym 
może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jak również rozgłoszenia 
wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej (art. 115 
§ 12 k.k.)21; Z kolei podstęp nie zsadza się w złamaniu woli ofiary, ale na takim 
oddziaływaniu na nią, które może polegać na wprowadzeniu w błąd lub 
wykorzystaniu błędu ofiary w zakresie przesłanek motywacyjnych, które 
wpływają na powzięcie przez nią decyzji (ujęci węższe) albo wprowadzeniu w 
błąd lub jego wykorzystaniu oraz wyzyskaniu lub spowodowaniu błędu ofiary i 
doprowadzeniu w ten sposób do stanu, w którym nie mogła ona podjąć lub 
realizacji decyzji woli z powodu wyłączenia aparatu decyzyjnego lub 
ruchowego (ujęcie szersze).22 Do znamion przestępstwa stypizowanego w art. 
203 k.k. należy również wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego 
położenia. Stosunek zależności (który może być trwały lub przemijający) 
polega na tym, że interes (materialny lub niematerialny) osoby zależnej 
wymaga unikania przez nią konfliktów z osoba, od której jest zależną, gdy taki 
konflikt grozi jej interesom; nastrój psychiczny tej osoby idzie w tym kierunku, 
by być posłuszną żądaniom czy życzeniom osoby, od której jest zależna.23 Ten 
stosunek zależności może wynikać z mocy prawa (np. opiekun - pupil –art. 
145-174, 175-177 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), z umowy (pracodawca 
– pracownik), z stanu fatycznego (np. ratownik – osoba ratowana).24 Jak 
zauważył SN w wyroku z 6 maja 2014 r., V KK 358/1325 stosunek zależności to 
taki stosunek prawny lub faktyczny, który daje jednej osobie możliwość 
wywierania określonego wpływu bezpośredniego lub pośredniego na losy i 
położenie prawne, społeczne i ekonomiczne innej osoby.Zgodnie z wyrokiem 
SN z 5 lutego 2009 r, II KK 251/0826 „Krytyczne położenie" to taka sytuacja, w 
której osobie znajdującej się w nim realnie grozi doznanie poważnego 
uszczerbku lub dolegliwości, niebezpieczeństwu temu zaś zapobiec może 
odpowiednie zachowanie się sprawcy, natomiast "doprowadzenie" to sytuacja 
wiążąca się ze złamaniem za pomocą m.in. powyższej metody woli ofiary 
przeciwnej rozpoczęciu lub kontynuowaniu procederu prostytucyjnego”. 
Charakter przestępstwa. Przestępstwo z art. 203 ma charakter skutkowy 
(a skutkiem jest doprowadzenie ofiary do uprawiania prostytucji). Dokonanie 
następuje wraz z rozpoczęciem procederu prostytucji albo też przystąpieniem 
do jego kontynuowania pod wpływem zastosowanych przez sprawcę 
środków.27 Przestępstwo zmuszania do prostytucji w zakresie wykorzystania 
stosunku zależności jest przestępstwem indywidualnym (albowiem może 
wykorzystać ten stosunek jedynie ten sprawca, który w nim pozostaje), 
natomiast w odniesieniu do pozostałych znamion jest to przestępstwo 
powszechne.28 
Od stronypodmiotowejanalizowaneprzestępstwo ma charakterumyślny; 
częśćautorówuważa, ze może być ono popełnione jedynie z zamiarem 
bezpośrednim29, innizaśdopuszczają również dolus eventualis.30 
Zbiegi przepisów. Może mieć miejsce rzeczy wisty właści wyzbieg 
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przepisów art. 203 z art. 200 § 1 k.k., (gdysprawcadoprowadził do uprawiania 
prostytucji małoletniego poniżej lat 15). Nie da się wykluczyć kumulatywnej 
kwalifikacji art. 203 z art. 156 § 1 (lub z art. 157 § 1 lub 2), w przypadku gdy 
sposobem doprowadzenia do prostytucji jest przemoc.31 Jeżelisprawcapozostaje 
z osoba zmuszaną w stałym lub przemijającym stosunku zależności, a 
zmuszanie przybierapostaćznęcania się, nie można wykluczyć rzeczywistego 
właściwego zbiegu przepisów art. 203 i art. 207 § 1 lub 2 k.k. w doktrynie 
wskazujesię, żeprzepis art. 203 może pozostawać w kumulatywnej kwalifikacji 
z art., 189 § 1-3 k.k. (gdysprawca pozbawi ofiaręwolnosci w celu zmuszenia jej 
do uprawiania prostytucji), jak również z art. 190a § 1 k.k. (stalking), gdy 
sprawca chce osiągnąć powyższy cel przy pomocy uporczywego nękania32. Nie 
można wykluczyć kumulatywnej kwalifikacji art. 203 z art. 191a§ 1 k.k. 
(rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby33), jak również a przepisami art. 
197§ 1-4 k.k. (zgwałcenie)34. 
Statystyki. Analiza danych statystycznych (dotyczących występków z art. 
203 k.k.) dokonana za lata 200-2012 przez M.Marczewskiego pokazuje, w tym 
okresie liczb przestępstw stwierdzonych wahała się od 19 (w 2011 r.) do 63 (w 
2002 r.)35. Liczba podejrzanych nie przekraczała 40, a kobiety stanowiły 
zdecydowana mniejszość (i było ich nie więcej niż 11- w 2007 r.). Liczba 
skazań była niewielka, lecz zróżnicowana i nie przekraczała 30 rocznie 
(najwięcej w 2004 – 28, i w 2008 – 26). Najczęściej sądy stosowały karę 
bezwzględnego pozbawienia wolności (a wyjątek stanowiły lata 2000,2002, 
2007,2010 kiedy to przeważały kary z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania).36 
Uwagi końcowe. Należy sądzić, że aktualne ujęcie typu przestępstwa z art. 
203 k.k. jest – co do zasady – prawidłowe. Istniejące w doktrynie rozbieżności 
nie rzutują w sposób istotny na praktykę stosowania tego przepisu. Niewielka 
jest liczba przestępstw stwierdzonych (w ostatnich kilku latach – nie 
przekraczając 30 przypadków rocznie), a co z tym, idzie bardzo rzadkie są 
przypadki skazań z art. 203 k.k. Choć niewątpliwie istnieje pewna ciemna 
liczba tych przestępstw, jednak – jak można sądzić – nie jest czyn zabroniony 
zbyt często występujący w polskiej rzeczywistości. 
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PROCEDURAL ASPECTS OF CHANGE OF ACCUSATION 
IN COURT PROCEEDING 
After making a decision on the appointment of a judicial review, the nature 
of the charge laid down by the general conditions for the exercise of judicial 
review is examined. In this case, the general terms of the trial must be adhered 
in such a manner that the prosecution can be considered in court. These terms 
of judicial review are generally applicable to independent court proceedings 
where any decision made without their observance is invalid [1, p. 154]. One of 
the general conditions for judicial review is that the limits of judicial review are 
about changing the accusation in the courtroom. Issues of changing the 
judgment in the courtroom are an important part of the judicial review 
threshold. Under the basic requirement of Article 318 of the Criminal Procedure 
Code of the Republic of Azerbaijan, which determines the limits of legal 
proceedings, the court considers a criminal case, simplified pre-trial 
proceedings, or a complaint of special indictment exclusively on the basis of the 
